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[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
S Á B A D O  2 1 Alrededor de 70 mil personas, entre representantes de comunidades indíge-
nas de toda Latinoamérica, estudiantes e intelectuales, se reúnen en la históri-
ca localidad de Tiwanaku del departamento de La Paz y proclaman al presi-
dente electo de Bolivia, Evo Morales, como presidente del Mundo Andino y
representante máximo de las naciones indígenas de América Latina. En su dis-
curso, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) solicita al nuevo Congreso
Nacional aprobar en los próximos días la Ley de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente para que sea el pueblo el que refunde el país y revierta las polí-
ticas dictadas por el imperio.
D O M I N G O  2 2 En el Congreso Nacional se realiza el acto de asunción de Evo Morales y Álva-
ro García Linera como presidente y vicepresidente de Bolivia respectivamente.
La ceremonia cuenta con la participación de varios mandatarios y autoridades
de América Latina y otras partes del mundo y es seguida en las calles de La
Paz con la participación de decenas de miles de ciudadanos que festejan la
investidura del primer presidente indígena en la historia del país. En su discur-
so, el primer mandatario remarca la importancia del triunfo popular, lo que
indica que 500 años de resistencia no han sido en vano y que, ahora, es el
momento de los pueblos. Momentos después, las nuevas autoridades se diri-
gen hacia el Palacio de Gobierno desde donde saludan a la multitud apostada
en la Plaza Murillo.
L U N E S  2 3 En el Palacio de Gobierno, el flamante presidente Evo Morales toma juramen-
to a los 16 ministros que integran su gabinete. Entre ellos, se encuentran el
dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), Abel Mamani, quien
ocupa el recién creado Ministerio de Aguas; el periodista y abogado Andrés
Soliz Rada en Hidrocarburos; Casimira Rodríguez en Justicia y la ex senadora
Alicia Muñoz en el Ministerio de Gobierno. Entre las primeras medidas anun-
ciadas por el equipo de gobierno se destacan la aprobación de una nueva Ley
de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) y la derogación de 2 leyes que
estructuraron el neoliberalismo en Bolivia, como la reforma educativa y la Ley


































J U E V E S  2 6 El presidente Evo Morales firma el Decreto 28609 por el cual rebaja el salario
presidencial un 57%; el de los ministros que integran el gabinete, un 50%; el
de los viceministros, un 39%; y el de los directores generales, un 20%, con lo
que se espera ahorrar un total de 23,5 millones de bolivianos. Este monto será
utilizado para nuevas designaciones de profesionales en las áreas de salud y
educación.
V I E R N E S  2 7 Habitantes de la localidad de Colcapirhua, departamento de Cochabamba, se
movilizan por el centro de la ciudad y bloquean la avenida Blanco Galindo en
repudio a la intención de 4 concejales de censurar al alcalde y conformar una
nueva directiva. En horas de la noche, 2 concejales deciden retirar el pedido
de censura contra la máxima autoridad municipal, con lo que la iniciativa
queda sin efecto. 
M A R T E S  3 1 Cientos de cocaleros de la región de los Yungas de Vandiola, del trópico de
Cochabamba, se movilizan por el Parque Nacional Carrasco y cercan a los
efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) asentados en el lugar, en repu-
dio a los trabajos de erradicación de cultivos de coca que estos realizan.
F E B R E R O
M I É R C O L E S  1 Cocaleros del trópico de Cochabamba toman como rehén a un funcionario de
la Dirección de Reconversión Agrícola (DIRECO) en repudio a la política de
erradicación de plantaciones de coca. En horas de la noche, representantes
del gobierno se presentan en el lugar, logran la liberación del rehén y acuer-
dan una tregua por 48 hs.
La Asociación de Pilotos del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) inicia un paro de
labores por tiempo indefinido para exigir el pago de sus cuotas de jubilación y
la restitución de varios compañeros suspendidos por el directorio de la
empresa. 
J U E V E S  2 Integrantes de la Federación de Trabajadores del LAB instalan 2 piquetes de
huelga de hambre en las oficinas administrativas de la empresa en la ciudad
de La Paz y en el aeropuerto de El Alto, en repudio al paro de labores por
tiempo indefinido llevado a cabo por los pilotos de la línea aérea. Dirigentes
de los trabajadores piden al gobierno que intervenga la huelga y garantice el
derecho al trabajo. 
M A R T E S  7 El presidente Evo Morales exhorta públicamente a su par norteamericano,
George Bush, a revisar la reducción de la ayuda para la lucha contra el narco-
tráfico anunciada horas antes por el gobierno de EE.UU. Más tarde, el primer
mandatario pronuncia un discurso en el que acusa a las empresas petroleras




















Congreso Nacional el proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea
Constituyente y señala que la misma tiene por objetivo garantizar la participa-
ción de los indígenas, las mujeres y los jóvenes en el proceso de refundación
de Bolivia. Este proceso se expresará, fundamentalmente, en la profunda
transformación de las estructuras del estado y en la recuperación de la totali-
dad de los recursos naturales.
M I É R C O L E S  8 El Presidente de la República aprueba un incremento del 7% en el salario de
los trabajadores de la educación y la creación de 3.500 nuevas designaciones
para el magisterio urbano y rural. El secretario de conflictos de la
Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)
repudia el anuncio, ya que no se condice con la promesa realizada en la cam-
paña electoral de elevar el salario básico de 84 a 187 dólares mensuales.
J U E V E S  9 El presidente Evo Morales emite un decreto supremo por el cual se dispone la
intervención preventiva de LAB por un lapso de 90 días, con el objetivo de
revisar y solucionar los problemas denunciados por los trabajadores de la
compañía. Al conocer la decisión del Poder Ejecutivo, los pilotos de la aerolí-
nea levantan el paro de labores. En horas de la tarde, decenas de pasajeros se
manifiestan en la plaza Murillo para exigir una pronta resolución a los proble-
mas derivados de las medidas de presión. 
M I É R C O L E S  2 2 Cientos de personas, integrantes de la Confederación de Trabajadores del Plan
Nacional de Empleo (PLANE), marchan por la ciudad de La Paz para exigir al
Congreso Nacional la pronta aprobación del proyecto de ley de convocatoria
a la Asamblea Constituyente. 
V I E R N E S  2 4 Un grupo de 35 estudiantes que aspira a ingresar a la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) del departamento de
Cochabamba inicia una huelga de hambre para exigir que se les reconozca el
tercer examen al que fueron sometidos para acceder a la institución.
M A R Z O
J U E V E S  2 Unos 35 estudiantes que reclaman ser admitidos en la Facultad de
Odontología de la UMSS, en huelga de hambre desde hace 8 días ocupan las
oficinas del rectorado para exigir el ingreso libre a la institución.
Cientos de personas pertenecientes a diversas organizaciones sociales, cam-
pesinas e indígenas, convocadas por el Estado Mayor del Pueblo (EMP), se
movilizan hacia la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, organizan una vigilia y
otorgan un plazo de 48 hs al Congreso Nacional para que este apruebe la ley
de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Por su parte, organizaciones












































medios para defender el referéndum autonómico con carácter vinculante y
acusan al gobierno de Evo Morales de boicotear el proceso.
V I E R N E S  3 Los aspirantes a ingresar a la Carrera de Odontología de la UMSS levantan la
huelga de hambre luego de que el Consejo Facultativo los habilitara a inscri-
birse como alumnos regulares de la casa de estudios superiores.
El Congreso Nacional aprueba la ley de convocatoria a la Asamblea
Constituyente y la ley de convocatoria al Referéndum para las Autonomías.
Ambas elecciones se realizarán el próximo 2 de julio. Se elegirán 255 constitu-
yentes, 210 por las 70 circunscripciones uninominales y 5 por departamento.
El referéndum autonómico tendrá carácter vinculante y el resultado deberá
ser ratificado por la Asamblea Constituyente.
S Á B A D O  1 1 Alrededor de un centenar de campesinos del Movimiento Sin Tierra de Bolivia
(MSTB) bloquea la carretera que conduce de La Paz hacia Oruro para exigir la
inmediata liberación de varios integrantes de la organización que se encuen-
tran privados de su libertad.
L U N E S  1 3 La dirigencia nacional del MSTB expresa la decisión de levantar el bloqueo de
la carretera La Paz–Oruro luego de acordar con el gobierno las garantías para
un proceso justo con los integrantes del movimiento que se encuentran dete-
nidos en diversas cárceles de La Paz.
M I É R C O L E S  1 5 La Confederación de Maestros de Bolivia instala un piquete de huelga de
hambre en la sede del Ministerio de Educación para reclamar al gobierno que
responda positivamente a su pliego petitorio. Las principales demandas expre-
sadas por el sector consisten en el inicio del proceso de institucionalización de
las direcciones de las unidades educativas y la convocatoria a concurso de
méritos para las direcciones departamentales de Oruro, Santa Cruz,
Chuquisaca y Cochabamba. 
V I E R N E S  1 7 Decenas de estudiantes del Instituto Comercial Superior de la Nación (INCOS)
ingresan a la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz para exigir al gobierno la
dotación de 10 cargos docentes para la institución. Efectivos de la policía cie-
rran el paso a los manifestantes y los hacen retroceder hasta la calle. 
L U N E S  2 0 Dos dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de La
Paz inician una huelga de hambre en la sede de la Casa Social del Maestro
para exigir al gobierno una mejora salarial y la institucionalización de los car-
gos jerárquicos del sector.
M A R T E S  2 1 Los integrantes de la Confederación de Maestros de Bolivia levantan la huelga
de hambre instalada por 4 de sus dirigentes en la sede del Ministerio de
Educación, luego de acordar con el gobierno la instalación de una mesa de
diálogo con el objetivo de brindar una respuesta afirmativa a las demandas
planteadas por el sector.
V I E R N E S  2 4 Los sindicatos de pilotos y trabajadores de base de LAB ocupan las oficinas de
la empresa en Cochabamba y Santa Cruz y rechazan la decisión del Tribunal
Constitucional de admitir el recurso directo de nulidad contra el proceso de
intervención de la compañía y restituir la misma a su antiguo propietario.
Representantes de los trabajadores afirman que de no concretarse la interven-
ción financiera y administrativa de la empresa, asumirán medidas de presión.
J U E V E S  3 0 Trabajadores de LAB realizan diversas protestas en los departamentos de La
Paz, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba para exigirle al gobierno que se haga
cargo de la compañía y garantice sus fuentes de trabajo. En la capital cocha-
bambina, cientos de empleados bloquean calles y ocupan la pista principal del
aeropuerto. Efectivos policiales reprimen con gases lacrimógenos, con un
saldo de varios manifestantes heridos. El vicepresidente Álvaro García Linera
expresa que el estado no tomará el control de la empresa, puesto que no está
en condiciones de absorber la deuda privada.
Trabajadores de la salud paralizan sus actividades por 24 hs en diversos hos-
pitales públicos de todo el país para exigir a las autoridades del área la instala-
ción de una mesa de negociación con el objetivo de encontrar respuestas
positivas a su pliego petitorio. Las principales demandas se centran en un
aumento salarial del 10% sobre el salario básico y la entrega de designaciones
profesionales.
A B R I L
L U N E S  1 0 Diversas organizaciones e instituciones cochabambinas, entre las que se
encuentran la Central Obrera Departamental (COD), representantes de la
UMSS, la FEJUVE, federaciones de trabajadores de la salud y de la educación,
campesinos, transportistas y trabajadores de LAB, inician un paro cívico por 24
hs para exigir al gobierno que realice todos los esfuerzos posibles y abandone
su rol de mediador en pos de salvar la compañía aérea, erradicar la corrupción
y recuperar la empresa para el estado boliviano.
M A R T E S  1 1 La Confederación de Trabajadores de la Salud de Bolivia inicia un paro nacio-
nal de actividades por 48 hs para exigir al gobierno un aumento salarial de, al
menos, el 10% sobre el sueldo básico, un incremento del bono profesional y
más designaciones profesionales para la red pública de salud.
El magisterio urbano de Santa Cruz inicia un paro por 48 hs en apoyo a las
demandas de los trabajadores de la salud y en repudio a la institucionalización

























M I É R C O L E S  1 2 Trabajadores de LAB realizan un cabildo abierto en la plaza 14 de Septiembre
del centro de Cochabamba y dan 7 días de plazo al gobierno para que tome
decisiones concretas respecto de la crisis que vive la empresa. Caso contrario,
asumirán medidas de presión.
M A R T E S  1 8 Pobladores y representantes cívicos de la localidad de Puerto Suárez, departa-
mento de Santa Cruz, bloquean los principales accesos a la región y toman a
3 ministros del gabinete nacional como rehenes para exigir al gobierno la emi-
sión de un certificado que permita a la empresa siderúrgica MMX, subsidiaria
de la firma brasileña EBX, continuar con su actividad. El vicepresidente García
Linera se traslada hacia el lugar con el objetivo de lograr la liberación de los
funcionarios y solicitar a la Fiscalía General de la República que gestione las
sanciones para los responsables de los hechos.
M I É R C O L E S  1 9 Efectivos de las fuerzas de seguridad ingresan al lugar donde se encuentran
los 3 ministros en calidad de rehenes y proceden a la liberación de los funcio-
narios. Los pobladores exigen que el gobierno permita a la empresa siderúrgi-
ca de origen brasileño MMX continuar con sus operaciones en la región. El
presidente Morales expresa que la firma viola las leyes bolivianas y que, por lo
tanto, su actividad es ilegal.
J U E V E S  2 0 El Comité Cívico de Puerto Suárez anuncia la radicalización de los bloqueos y
del paro cívico por tiempo indefinido en demanda de la legalización de la acti-
vidad de la empresa siderúrgica de origen brasileño EBX. Autoridades de la
firma expresan que, debido a la falta de confianza en el actual gobierno, reti-
rarán la infraestructura instalada en la región.
V I E R N E S  2 1 Alrededor de 150 personas se concentran en la plaza de Los Héroes del cen-
tro de La Paz en el inicio del paro laboral por 24 hs convocado por la Central
Obrera Boliviana (COB) para exigir la definitiva nacionalización de los hidro-
carburos. Fuentes oficiales expresan que la medida de fuerza es un rotundo
fracaso debido a que el trabajo en los distintos sectores afiliados a la central se
realiza con total normalidad.
Representantes cívicos de las localidades de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y
Arroyo Concepción, departamento de Santa Cruz, suspenden temporalmente el
bloqueo de caminos y el iniciado el pasado 18 de abril en demanda de que la
empresa siderúrgica EBX continue con sus operaciones en el territorio boliviano.
J U E V E S  2 7 Dirigentes de los trabajadores de LAB firman un acuerdo con representantes
del presidente de la aerolínea, Ernesto Asbún, por medio del cual este se com-
promete a vender el paquete accionario con preferencia a los empleados de la
compañía por un monto de 1,5 millones de dólares. La operación se realizará
cuando los trabajadores consigan el compromiso del gobierno de invertir en




















S Á B A D O  2 9 El presidente Evo Morales firma en La Habana con los mandatarios de Cuba y
Venezuela un acuerdo por el que se establece su incorporación a la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA) y la puesta en marcha del Tratado de
Comercio de los Pueblos (TCP), consistente en el intercambio de bienes y ser-
vicios indispensables para el desarrollo de los países partícipes.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas
COB Central Obrera Boliviana
COD Central Obrera Departamental
CTEUB Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia
DIRECO Dirección de Reconversión Agrícola
EMP Estado Mayor del Pueblo
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
FTC Fuerza de Tarea Conjunta
INCOS Instituto Comercial Superior de la Nación
LAB Lloyd Aéreo Boliviano
LOPE Ley de Organización del Poder Ejecutivo
MAS Movimiento Al Socialismo
MSTB Movimiento Sin Tierra de Bolivia
PLANE Plan Nacional de Empleo
TCP Tratado de Comercio de los Pueblos
UMSS Universidad Mayor de San Simón
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario y Correo del Sur.
Otras fuentes: Indymedia Bolivia y Bolpress.
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